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Within the current offer of E-commerce platforms, the
absence of technological platforms that promote the
economic well-being of the elderly population and that
in turn allow them better psychological conditions is
evident. It has been rejected that many can still
contribute useful elements to society, according to the
knowledge and trades acquired during most of their
productive life.
Due to the above, the need arises to offer them job
opportunities that are adapted to their abilities and the
technological development of the time, and in this way,
they can have an additional economic income, as well
as a reason to occupy their minds and feel useful.
In this way, our project proposes the creation of an E-
commerce service, where only products and services
made by older adults are offered. More than being a
bridge between older adults and our clients, our
mission is to positively transform the life of this
community by giving recognition and value to their
abilities and skills, while also learning from their life
stories.
RESUMEN
Dentro de la oferta actual de plataformas de E-commerce se evidencia la
ausencia de plataformas tecnológicas que impulsen el bienestar
económico de la población de la tercera edad y que a su vez les permitan
mejores condiciones psicológicas. Se ha desestimado que muchos aún
pueden aportar elementos útiles a la sociedad, según los conocimientos
y oficios adquiridos durante la mayoría de su vida productiva.
Por lo anterior surge la necesidad de ofrecerles oportunidades laborales
que se adapten a sus capacidades y al desarrollo tecnológico propio de la
época, y de esta manera puedan tener un ingreso económico adicional,
además, de un motivo para ocupar su mente y sentirse útiles.
De este modo, nuestra propuesta plantea la creación de un servicio de E-
commerce, donde únicamente se ofrezcan productos y servicios
ofrecidos por adultos mayores. Más que ser un puente entre los adultos
mayores y nuestros clientes, nuestra misión es transformar
positivamente la vida de esta comunidad dando un reconocimiento y
valor a sus capacidades y habilidades, a la vez que aprendemos de sus
historias de vida
OBJETIVOS: 
• Desarrollar una plataforma de E-commerce utilizando herramientas de BIG DATA, que permita
ofrecer una vitrina donde adultos mayores puedan vender sus productos y servicios, ofreciéndoles
una oportunidad de generar ingresos adicionales y ocupación que mejores su calidad de vida.
• Crear un emprendimiento que genere oportunidades de desarrollo profesional a jóvenes
profesionales y además los conecte con las experiencias de vida de los adultos mayores.
• Utilizar tecnologías innovadoras que optimicen la experiencia del usuario tanto en la venta y
compra de productos y servicios, y atraiga un mayor número de usuarios.
Plataforma de comercio electrónico para impulsar el bienestar económico y emocional del adulto mayor 




• Academias de oficios y 
residencias de adultos 
mayores
• Empresa de logística 
de envíos
• Proveedor de medios 
de pago
• Mercadeo y publicidad 
de la plataforma
• Logística de envíos
• Gestión de la 
plataforma (desarrollo 
y mantenimiento)
• Plataforma (Página 
web - App,)
• Personas (Productores, 
diseñadores y 
desarrolladores)
• Pagos a productores y proveedores
• Publicidad
• Gestión de la plataforma
• Gestión logística
• Servicios automáticos web
• Asistencia personal (correo 





• Call center 
• Comisiones de venta de productos y servicios
• Ingresos por pautas publicitarias en la plataforma
Modelo de negocio
• Acceso a productos y 
servicios realizados 
exclusivamente por 
adultos mayores en 
busca de bienestar 
emocional y 
económico
• Comodidad y facilidad  









MAPA DE PROCESOS 
Diseño y desarrollo 
web
Mejora continua Gestión de 
Recursos Humanos
Revisión de la 
Dirección
Análisis / 
Identificación de  
proveedores y 
compradores
Selección de portafolio 






















Indicar detalles de la máquinas, 
(incluyendo equipo de prueba), sistemas de 
cómputo, software utilizado en el proceso, 
etc.
¿Con quién?
(Competencias / Habilidades / Formación)
Indicar las necesidades de recursos, poner 
atención particular a las habilidades 
requeridas y los criterios de competencia, 
equipo de seguridad, etc.
¿Con qué criterio?
(Medición / Evaluación)
Indicar las mediciones de eficacia de los 
procesos
¿Cómo?
(Métodos / Procedimientos / Técnicas)
Indicar detalles de los métodos, 
procedimientos, etc.








Bases de clientes potenciales 
generados de prospección digital 
(Redes sociales)
Leads de prospección presencial 




Proveedores: Adulto mayor con experiencia 
en elaboración de productos manuales únicos 
y con experiencia en diferentes áreas del 
conocimiento.
Clientes: Personas con interés de comprar 
productos diferentes y únicos, hechos a mano  
o adquirir servicios brindados por personas 
con amplia trayectoria
¿Cómo?
Uso de Bases de datos
Participación en  ferias y eventos
Pauta y publicidad en redes sociales
Análisis / Identificación 
de proveedores y 
compradores
PROCESOS OPERATIVOS
Selección de portafolio de productos 
y servicios
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Idea – Producto y 
servicio




plataforma web y app
¿Con quién?
Comercial, servicio al cliente adulto 
mayor y adulto mayor
¿Con qué criterio?




Registrar el producto y servicio con imagen 
y especificaciones en la plataforma web y 
app
Selección de portafolio 






Orden de servicio o 
venta de producto
¿Con qué?
Plataforma web y app
¿Con quién?
Comercial, mercadeo, diseñador 
web y servicio al cliente
¿Con qué criterio?
Rapidez de la venta, número de solicitudes,  
experiencia de usuario.
¿Cómo?
Con un diseño llamativo y estrategia 
















Rapidez de respuesta, satisfacción 
del cliente
¿Cómo?
Cuando una persona hace una orden llega una 
notificación a la plataforma, luego  se  notifica a la 
persona que elabora el producto o presta el servicio. En 
caso de tratarse de un producto se contacta a la empresa 
de logística para que recoja el producto y lo entregue al 
comprador.  En caso de ser un servicio, se contacta a la 
persona que lo va a realizar para agendarlo.
Se hace un seguimiento para asegurar el cumplimiento de 
la entrega y la satisfacción del cliente
Logística de recogida y 
entrega
PROCESOS OPERATIVOS
Diseño y desarrollo web
Maqueta de la 
web y plataforma
Pagina web y 
plataforma de 
productos y servicios
Diseño y desarrollo web
PROCESOS DE APOYO
¿Con qué criterio?
Diseño, originalidad y fácil 
uso
¿Con qué?
Software específico y 
computador
¿Con quién?





Gestión de procesos financieros y administrativos
Necesidad de compra y 
facturación de servicios.
Documentación.
Objetivos de la empresa



















Especificaciones de compras y facturación. 
Validación de  proveedores y clientes
Control de documentación.
Criterios técnicos y estudio detallado del 
negocio
Gestión de mercadeo y publicidad
Necesidad de 
reconocimiento en el 
mercado, nuevos prospectos 
y mantenimiento de clientes
Posicionamiento de 
marca
Generación de leads 
(ventas potenciales)
Fidelización de clientes







de estudios de mercado
Indicadores
¿Con qué?
Plataforma web y app
Redes sociales






Publicidad digital, patrocinios, 
participación en ferias y eventos de 
relacionamiento,  realizando estudios 














Satisfacción de los clientes
¿Con qué?
Presentación portafolio de producto
Leads generados de la prospección 





Visitas a clientes potenciales
Gestión de llamadas y visitas de 
















Satisfacción del cliente interno y 
externo
¿Con qué?





No conformidades y reclamaciones
Acciones correctivas y preventivas
Gestión de Recursos Humanos
Necesidades 
















Revisión por la Dirección y Objetivos
Competencia y formación
Revisión por la Dirección













Directora de Logística de Entrega y 
Servicio al Cliente (compradores)
 Persona organizada y cuidadosa
 Con autocontrol para sortear las situaciones difíciles
 Con alta ética profesional para poder brindar un servicio 
excepcional
 Que sepa trabajar bien en equipo, ya que la logística y 
servicio al cliente requieren de coordinación y esfuerzo 
colectivo
 Con conocimiento del producto o servicio en profundidad
Aida Maldonado
Desarrollador y diseñador web
 Persona creativa y propositiva
 Con conocimientos en creación y desarrollo de páginas web 
y Apps
 Que sepa escribir códigos en distintos lenguajes de 
programación, tales como HTML, XML PHP o JavaScript
 Que pueda diseñar nuevos proyectos
 Con capacidad de análisis para solucionar los problemas que 
presente la plataforma
 Que pueda solucionar errores o problemas en la ejecución 
de las aplicaciones o sitios web
Coordinadora de Servicio al cliente 
(adulto mayor)
 Persona tolerante, servicial y respetuosa
 Con capacidad de comunicación para que pueda 
transmitir la información y las instrucciones de forma 
eficiente
 Persona carismática y empática
 Con alta ética profesional para poder brindar un servicio 
excepcional
Directora de Mercadeo
 Persona creativa, proactiva y visionaria
 Capaz de adaptarse a los cambios y aprovechar  las 
oportunidades del mercado
 Con habilidad para expresarse de manera efectiva 
 Persona con capacidades analíticas para generar 
estrategias que contribuyan al posicionamiento de la 
marca
 Interesada el mundo digital
Catalina Núñez
Ejecutiva Comercial
 Persona empática, paciente, perseverante y con gran 
capacidad de escucha
 Con excelentes habilidades de comunicación y 
relacionamiento
 Hábil para realizar negociaciones y flexible ante los 
cambios
 Con profundo conocimiento de la plataforma y los 
procesos de la empresa
 Persona orientada al logro de los objetivos, determinada y 
capaz de sobreponerse a las adversidades
Director Financiero
 Persona con alta capacidad de análisis y prospectiva
 Con una visión integral del modelo de negocio para 
tomar decisiones de manera asertiva
 Hábil en la administración de los recursos y del riesgo
 Excelente negociador, capaz de adaptarse a los cambios
 Con conocimientos contables y en normatividad 
financiera
 Persona ética y honesta 
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